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Karya ilmiah ini ditulis 1) untuk mengetahui apakah silabus dalam pelaksanaan Pendekatan 
Multiple Intelligence di LazuardiKamilaGIS Surakarta; 2) untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran 
dalam pelaksanaan Pendekatan Multiple Intelligence di LazuardiKamilaGIS Surakarta; 3) untuk 
mengamati apakah prosedur dalam pelaksanaan Pendekatan Multiple Intelligence di LazuardiKamilaGIS 
Surakarta; 4) bagaimana penilaian dalam pelaksanaan Pendekatan Multiple Intelligence di 
LazuardiKamilaGIS Surakarta; 5) bagaimana peran guru dalam menerapkan Teori Kecerdasan Multiple 
di ruang kelas; 6) bagaimana respon siswa terhadap Pendekatan Multiple Intelligence; dan 7) keuntungan 
adan kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan Multiple Intelligence di kelas. 
Penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dari bulan Februari sampai April 
2015 di kelas empat. Data primer diarahkan dari investigasi guru dalam mengajar bahasa Inggris. Data 
sekunder merupakan peristiwa, dokumen dan manusia. Dokumen bisa berbentuk sebag ai silabus. 
Kemudian, manusia dapat dari wawancara guru dan siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajaran bahasa Inggris menggunakan Beberapa 
Pendekatan Intelligences diimplementasikan di Lazuardi Kamila GIS Solo diambil sebagai berikut: 1) 
silabus yang diambil oleh guru di Lazuardi Kamila GIS berikut silabus pemerintah tetapi guru harus 
menyesuaikan sesuai dengan kemampuan siswa. 2) Tujuan pembelajaran termasuk dalam silabus tetapi 
dalam Lazuardi Kamila GIS, itu harus sesuai dengan siswa. 3) prosedur proses belajar mengajar 
dilakukan oleh guru kepada siswa. Mereka adalah: a) zona alpha b) pengaturan adegan c) kegiatan utama 
d) penutupan (memberikan umpan balik). 4) penilaian keprihatinan kelas MI tidak hanya pada pencapaian 
siswa, tetapi juga saat proses. 5) Dalam melakukan guru pelajaran bahasa Inggris memainkan peran 
penting tertentu. Mereka adalah: a) fasilitator, penyedia masukan b), c) memantau pembelajaran siswa. 6) 
pelaksanaan MI di kelas bahasa Inggris membuat siswa tertarik untuk belajar dan memudahkan mereka 
untuk mengambil materi belajar.7) guru harus lebih kreatif dalam memberikan materi dan melakuakan 
alpha zone jika tidak pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. 
 
Abstract 
This article is written 1)to know whether the syllabus in the implementation of Multiple 
Intelligence Approach in LazuardiKamilaGIS Surakarta; 2) to know whether the learning objectives in the 
implementation of Multiple Intelligence Approach in LazuardiKamilaGIS Surakarta; 3) to observe 
whether the procedures in the implementation of Multiple Intelligence Approach in LazuardiKamilaGIS 
Surakarta; 4) how the assessment in the implementation of Multiple Intelligence Approach in 
LazuardiKamilaGIS Surakarta; 5) how the teachers’ roles in applying the Multiple Intelligences Theory in 
the classroom setting; 6) how students response to the Multiple Intelligence Approach; and 7) whether the 
benefits and challenges of Multiple Intelligence Approach in classroom 
The writer uses qualitative research. The research was conducted from February until April 2015 
at the fourth grade. The source of data in this study consists of Primary data and Secondary data. 
The result of this research shows that teaching English using Multiple Intelligences Approach is 
implemented in Lazuardi Kamila GIS Solo are drawn as follows: 1) the syllabus which is taken by the 
teachers’ in Lazuardi Kamila GIS follows the government’s syllabus but the teacher must adjust 
according to the students ability. 2) The learning objective is included in syllabus but it must be 
appropriate to the students. 3) the procedure of teaching learning process done by the teacher to the 
students. They are: a) alpha zone b) scene setting c) main activities d) closing (giving feedback). 4) the 
assessment in MI classroom concerns not only on the students achievement, but also while pro cess. 5) In 
conducting English lesson teacher played certain important roles. They are: a) facilitator, b) input 
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provider, c) monitor of students' learning. 6) the implementation of MI in English classroom makes the 
students interested in learning and eases them to retrieve learning material 7) Teacher must more creative 
in delivering material and doing alpha zone, if not, the lesson can run smoothly. 
 




Teaching English in Elementary School is minimalized by the ministry in 
Indonesia. In max.delotbiniere@theguardian.com said that the ministry plan to focus 
more teaching on religion and Indonesian culture at the expense of science and social 
studies. English Language classes will start from Junior High School. So, it is why 
English lesson in Elementary School as local content. 
Local content itself is conducted according to every institution policy which has 
minimal rule from standard of Content of Elementary School. Especially English must 
be given to students in grade four. 
It is different from Lazuardi Kamila GIS. In this school, English is transferred 
starting from grade one. Every teacher should be able to have all English skills. In this 
school, every day almost all of the conversation between students and teachers use 
English. Moreover, it uses Multiple Intelligences to make the lesson different.   
So, it can be formed become some major problems, they are: 1) whether the 
syllabus in the implementation of Multiple Intelligence Approach in LazuardiKamila 
GIS Surakarta, 2) whether the learning objectives in the implementation of Multiple 
Intelligence Approach in LazuardiKamila GIS Surakarta 3) whether the procedures in 
the implementation of Multiple Intelligence Approach in LazuardiKamila GIS 
Surakarta, and 4) How the assessment is done in the implementation of Multiple 
Intelligence Approach in Lazuardi Kamila GIS Surakarta 5) how the teachers’ roles in 
applying the Multiple Intelligences Theory in the classroom setting; 6) how students response to 
the Multiple Intelligence Approach; and 7) whether the benefits and challenges of Multiple 
Intelligence Approach in classroom 
This research was conducted at Lazuardi Kamila GIS Elementary School 
Surakarta in academic year 2014/2015. It was conducted from in January until February 
2015. Lazuardi Kamila GIS is one of the Elementary School Surakarta, Central Java. 
This school is located on Jln. Monumen 45 no. 10 and 17 Kestalan Banjarsari, Solo 
Central Java 57133. 
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The subject of the research involves students of LazuardiKamilaGIS, it is one of 
the Elementary Schools Surakarta in grade four 2014-2015 academic year 
Data of the qualitative research are in the form of no numerical data (Johnson and 
Christensen, 2000: 17) in Sulistyowati (2012: 52). Data in this study are event, 
document, and informant. 
The source of data in this study consists of Primary data and Secondary data. 
Primary data is directed from investigation of the teacher in teaching English. 
Secondary data are events, document and human. The document can be form as syllabus 
and lesson plan. Then, human can be from the interview of teachers and students.  
Russman in Sugiyono, (2011) said that the fundamental methods relied on by 
qualitative researchers for gathering of information are; participation in the setting, 
direct observation, in-depth interview and documentation. In this research, the 
researcher uses four kinds of method to collect the data. They are observation, 
interview, recording, and description. By doing this methods, the researcher can get 
some information about the application of Multiple Intelligence theory in this school. 
Theory of Multiple Intelligence Approach 
 In Thomas Armstrong (2003: 13) it is said that Multiple Intelligence has eight 
types. There are: 
1) Linguistic Intelligence: it cover the capacity to use words effectively, 
whether orally (e.g., as a storyteller, orator, or politician) or in writing 
(e.g., as a poet, playwright, editor, or journalist). These learners have well 
developed auditory skills and are generally elegant speakers. There thought 
process is in words as opposed to pictures. 
2) Logical-Mathematical Intelligence: The capacity of a person to use 
numbers effectively (e.g., as a mathematician, tax accountant, or 
statistician) and to reason well (e.g., as a scientist, computer programmer, 
or logician).  
3) SpatialIntelligence: The ability of someone to perceive the visual-spatial 
world accurately (e.g., as a hunter, scout, or guide) and to perform 
transformations upon those perceptions (e.g., as an interior decorator, 
architect, artist, or inventor).  
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4) Bodily-Kinesthetic Intelligence: people who have this intelligence most 
than the other intelligence will expert in using one's whole body to express 
ideas and feelings (e.g., as an actor, a mime, an athlete, or a dancer) and 
facility in using one's hands to produce or transform things (e.g., as a 
craftsperson, sculptor, mechanic, or surgeon).  
5)  Musical Intelligence: The capacity to perceive well in music(e.g., as a 
music aficionado), discriminate (e.g., as a music critic), transform (e.g., as 
a composer), and express (e.g., as a performer) musical forms. 
6) Interpersonal Intelligence: The ability to perceive and make distinctions in 
the moods, intentions, motivations, and feelings of other people. These 
learners try to see things from other people's point of view in order to 
understand how they think and feel. They have the skill to sense feelings, 
intentions and motivations. Although manipulative at times, they are great 
organizers. They make an effort to reach groups consensus and encourage 
co-operation. Both verbal (e.g. speaking) and non-verbal language (e.g. 
eye contact, body language) are used to open communication channels 
with others. (ldpride.net)  
7) Intrapersonal Intelligence: Self-knowledge and the ability to act adaptively 
on the basis of that knowledge. These learners seek their dreams, 
relationships, inner feelings, relationships with others strengths and 
weaknesses. Some of their skills include: reflecting and analyzing 
themselves, being aware of their inner feelings, analyzing their desires and 
dreams, evaluating their thinking patterns, reasoning with themselves, 
understanding their role in relationship to others. (lpride.net).  
8) NaturalisticIntelligence: The ability to easily recognize and classify plants, 
animals, and other things in nature.  
 
2. Research Method 
In this research, the writer uses qualitative research.  Then, this study needs 
information about human activity when they learn in the classroom. Then, this 




This research was conducted at LazuardiKamila GIS Elementary School 
Surakarta in academic year 2014/2015. It was conducted from in February until 
April 2015. LazuardiKamila GIS is one of the Elementary School Surakarta, Central 
Java. This school is located on Jln. Monumen 45 no. 10 and 17 KestalanBanjarsari, 
Solo Central Java 57133. 
The subject of the research involves students of LazuardiKamilaGIS, it is one 
of the Elementary Schools Surakarta in grade four 2014-2015 academic years. 
Data of the qualitative research are in the form of no numerical data (Johnson 
and Christensen, 2000: 17) in Sulistyowati (2012: 52). Data in this study are event, 
document, and informant. 
The source of data in this study consists of Primary data and Secondary data. 
Primary data is directed from investigation of the teacher in teaching English. 
Secondary data are events, document and informant. The document can be form as 
syllabus. Then, informant can be from the interview of teachers and students.  
3. Research Finding 
 
a. Syllabus teaching learning of forth grade 
The syllabus which is taken by the teachers’ in Lazuardi Kamila GIS follows the 
government’s syllabus. As shown in the following interview they just improve and 
adjust according the students ability.  
The contents of this syllabus are basic competence, materials, character building, 
procedure activities, indicators of learning, assessments, time allocation, and source of 
materials. 
Standart competence is the general points should be reached by the students 
which are broken down to some basic competences. In the syllabus, the materials for the 
first semester of the fourth grade are: How are You; New Friends; More about You; 
Okta’s Family; Pass Me the Salt, Please; Can You clean the Blackboard?; Ups, I’m 
sorry; Don’t Cross the Street!. Then, te second semester are: Helping What a Tall Boy; 
Let’s Go to the Lake!; Thank You for the Candies; What Time is it?; When were You 
Born?; and the last is I Think so. Character buildings is value of procedure activities 
who done by students. Then, time allocation is the time which is needed by teacher to 
deliver the materials. 
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b. Learning objectives 
Learning objective from the government is like in the figure 1.1(previous page) 
it stated that in listening students must fill the bank of the dialogue and colouring the 
suitable picture with the cassette. In the lesson plan of the teacher, she said that the 
students are able to understand and mention expressions of greetings and introducing 
others. She is changed because the teacher must be appropriated to the students. 
In general learning objective stated based on the skills (listening, speaking, 
reading and writing) but in here the teacher modified it become one items. Why? 
Because for the elementary students the skills are presented in the themes. In one theme, 
there are parts which are put into all of the skills. 
In formulating the syllabus to adjust to the students the teacher E stated the basic 
competence, the learning objective and the indicators that developed by herself. On the 
same part both the lesson plan states the title of the lesson plan, time allocation and 
character building to achieve. In this part of it is found a characteristic of MI, which is 
Multiple Intelligence Approach (MIA).  
c. Procedure of Teaching Learning 
In Lazuardi Kamila GIS the researcher made three times of observation. Then, 
she interviewed the teacher, students and headmaster. The topic from the first until the 
third observations just one, it is Thank for the candies. From that collecting data 
(interview and observation) in three times observations, she finds the procedure of 
teaching learning process which done by the teacher to the students. They are: 1) 
opening 2) main activities 3) closing (giving feedback). 
To make the students interesting to the lesson, the teacher must do alpha zone 
before the main activity is done. If the brain condition of students is good, the lesson 
will run smoothly. 
d. Assessment 
Assessment  is the last part of teaching and learning process done to find to what 
extent the teaching and learning process has gone. In MI classroom, the assessment 
concerns not only on the students achievement, but also tile process. The assessment 
toward the students achievements were done through test and non-test assessment. 
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e. Roles of Teacher 
Teachers in doing their job teach the students have some role. They are as: 
facilitator, input provider and monitor of students’ learning, need analyst, and 
motivator. 
The role of teacher were facilitator; input provider, and monitor of students' 
learning. All those roles were found in the observations done in the several classrooms. 
It all can be seen on the following explanations. 
 
f. Students Response 
As well as the teacher, the students in the classroom also held their own roles. 
They either intentionally or unintentionally always took a part during teaching and 
No Roles of teacher Example 
1. Fasilitator She was responsible to determine what 
to do in order to help the students 
developed on their competences. By 
using the strategy the teacher 
automatically identify and develop the 
students' competences since each 
strategy was chosen based on the 
multiple intelligences of the students. 
2. Input provider and  monitor of 
students’ learning 
The teacher asks the students whether or 
not they have pets. They answer 
enthusiastically. Then, the teacher draws 
a chicken in the board, gives them 
vocabularies related to "feeding the pet" 
and tells them how to pronounce them. 
 
3. Need analyst The teacher checks students' 
understanding by playing guessing 
game. She gives questions related to the 
material to them. 
4. Motivator Most of students say that they 
understood, but there is a student that 
says he hasn't yet. Then the teacher gives 
him questions. When he answers 
incorrectly, she gives him the correct 
answer. She makes sure that all the 
students understand the material 
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learning process. They automatically hold themselves in order to follow up the learning 
flow so that they can obtain the stated objectives.The researcher did interviewed with 27 
students in fourth garde. This is the result: 
No Response Quantitiy 
1.  Happy and like with the lesson 21 
2.  Customary lesson 4 
3.  Not like and happy with the lesson 2 
 
The students had their own opinions about their lessons which were conducted 
with MI. 
In the other hand, implication of MI has some shortage like: when the alpha 
zone was not well conducted, the students did not well learn during their lesson. They 
had less participation in classroom activities. The teachers must have a lot of creativity 
to develop the alpha zone and materials.  So, the teachers have more work to teach the 
students. 
g. Benefit and challenges of Multiple Intelligence Approach in the classroom 
it is benefit and challenges of Multiple Intelligence Approach in the classroom.  
When the alpha zone was not well conducted, the students did not well learn during 
their lesson. They had less participation in classroom activities because they did not 
relaxed. The teachers must have a lot of creativity to developthe alpha zone and 
materials.  So, the teachers have more work to teach the students. 
Based on the research findings dealing with procedures in English classroom 
conducted by MI, it can be concluded that in implementing Multiple Intelligences in 
English lesson the teacher had to arrange the lesson by using certain strategy that was 
chosen based on the eight types of intelligence. The strategy becomes the broadest 
umbrella of teaching and learning activities which was used to determine what to do and 
what to use in teaching and learning process. Classroom activities were arranged with 
alpha zone, scene setting; warmer and several language activities covering presentation; 
memorization, comprehension, strategy, affective, feedback, and assessment activities: 
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Furthermore; in teaching language materials the teacher involved the four language 
skills (LSRW) which were delivered integratively. 
4. Conclusion 
Based on the research findings it can be concluded that Implementation of 
Multiple Intelligence in English Language Teaching and Learning at Lazuadi Kamila 
GIS run smoothly and Multiple Intelligence Approach can be implemented in 
Elementary School and the researcher would like to propose some suggestions to 
implement Multiple Intelligence: 1) For the tacher. Teacher should apply Multiple 
intelligence which have many strategies. The teacher should knows and understands 
how to use the strategies and how to handle the students well. With applying MI, she/he 
will be easier to handle the students. 2) For the students. In learning teaching process, 
there must be participation from both teachers and students. The teachers as facilitators 
help the students only in classroom with a limited time. To improve their skill, all the 
students have to do is practicing and studying as much as possible. To make students in 
Elementary School’s students do practice well, MI can one of alternative. MI can make 
students study more fun, creative, etc.  3) For institution. The institutions should 
provide the appropriate facilities that support the teaching and learning process. One of 
the problems that make the teacher does not have opportunity to express their brand new 
ideas and show their best ability is because of the lack of facilities. Besides, the 
institution should facilitate students to improve their skill and make the teaching 
learning process run well. To improve the students’ English skill, the institution should 
provide the appropriate way or approach which can be used in teaching learning 
process. It is MI approach. Moreover, the institution should hold regular meeting with 
the English teachers in order to discuss about the problems they face in teaching and to 
find out the best solutions. 4) For other researcher. This study discusses the 
implementation of multiple intelligences approach in Elementary School. It is expected 
that the result of the study can be used as an additional reference for further researches, 
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